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RINGKASAN 
 
Membaca adalah factor pokok yang perlu dikembangkan dan dibudayakan 
dalam masyarakat. Namun perpustakaan umum yang dikembangkan pemerintah 
dan kini telah berada di tiap daerah, tidak mampu memberikan dukungan 
maksimal bagi masyarakat terutama bagi mahasiswa. Dari beberapa dasar 
pemikiran yang ada tesebut di atas, maka kami ingin mendirikan perpustakaan 
yang kami beri nama sebagai “Book Latte” yang merupakan salah satu bentuk 
kepedulian untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 
Sebuah tempat yang asik dan nyaman untuk membaca sangatlah minim di 
temukan, perpustakaan menjadi sangat kaku dan kurang di minati oleh mahasiswa 
dan anak muda bahkan disana terdapat peraturan tidak boleh membawa makanan, 
padahal paling asik membaca di temani dengan secangkir teh atau kopi. Tempat-
tempat nongkrong pun menjadi terlalu ramai dan berisik untuk membaca, 
bukannya asik membaca malahan asik ngobrol nanti, untuk itu penulis 
mengeluarkan sebuah gagasan mengapa tidak kita buat saja perpustakaan menjadi 
seperti caffe. Perpaduan perpustakaan dan caffe ini penulis namakan dengan 
“Book Latte” atau caffe baca, yang di maksut penulis disini bukan caffe yang bisa 
membaca, namun caffe sebagai tempat asik untuk membaca. Dalam Program 
Krearifitas Mahasiswa ini kami akan menjelaskan bagaimana cara merubah 
tempat yang membosankan dan kaku menjadi tempat yang asik untuk ngobrol dan 
nongkrong. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1   LATAR BELAKANG 
 
      Indonesia adalah bangsa yang besar. Untuk itu, butuh kreasi, ide dan 
pengorbanan yang besar demi kemajuan bangsa. Unsur yang paling utama dalam 
menentukan harapan-harapan tersebut adalah ada pada sumber daya manusianya. 
Keseimbangan sumber daya harus terjadi, minimal tidak terjadi perbedaan yang 
terlalu jauh antara masyarakat desa dan kota . Maka dari itu, akses informasi harus 
juga dikonsumsi oleh masyarakat desa.  
Membaca adalah factor pokok yang perlu dikembangkan dan dibudayakan 
dalam masyarakat. “Book Latte” merupakan salah satu bentuk kepedulian untuk 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 
Sebuah tempat yang asik dan nyaman untuk membaca sangatlah minim di 
temukan, perpustakaan menjadi sangat kaku dan kurang di minati oleh mahasiswa 
dan anak muda bahkan disana terdapat peraturan tidak boleh membawa makanan, 
padahal paling asik membaca di temani dengan secangkir teh atau kopi. Tempat-
tempat nongkrong pun menjadi terlalu ramai dan berisik untuk membaca, 
bukannya asik membaca malahan asik ngobrol nanti, untuk itu penulis 
mengeluarkan sebuah gagasan mengapa tidak kita buat saja perpustakaan menjadi 
seperti caffe. Perpaduan perpustakaan dan caffe ini penulis namakan dengan 
“Book Latte” atau caffe baca, yang di maksut penulis disini bukan caffe yang bisa 
membaca, namun caffe sebagai tempat asik untuk membaca. Kalau di 
perpustakaan biasa terdapat larangan membawa makanan ke dalam perpustakaan, 
di “Book Latte ” kita justru menyediakan makanan dan minuman ringan sebagai 
teman kita membaca, untuk peraturan yang paling penting di Book Latte hanya di 
larang berbicara keras karena akan mengganggu pembaca lainnya. 
 Selain itu Book Latte akan memberikan banyak keuntungan bagi 
pengelolanya, karena konsep dasar Book Latte yang hampir sama dengan 
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cafetaria, namun lebih di modifikasi dari segi penataan dan konsep ruangannya. 
Disini sasaran penulis adalah cafetaria di Universitas Dian Nuswantoro sendiri. 
 
1.2 RUMUSAN MASALAH 
 1.  Bagaimana cara meningkatkan minatkan baca di kalangan mahasiswa ? 
2. Bagaimana memamfaatkan sebuah tempat yang difikir membosankan 
menjadi ladang berwirausaha ? 
3. Bagaimana teknik memasarkam Book Latte untuk mendapatkan profit 
yang maksimal ? 
 
1.2   TUJUAN PENULISAN 
       1. Minat baca di kalangan mahasiswa semakin meningkat 
2. Tempat yang difikir membosankan menjadi tempat yang asik untuk 
nongkrong dan menggali ilmu pengetahuan. 
 3. Mendapatkan profit yang maksimal dari pemasaran Book Latte 
 
1.3 MANFAAT PENULISAN 
a. bagi mahasiswa 
1. Sebagai tempat yang asik untuk membaca dan menggali ilmu. 
2. Sebagai tempat untuk menunggu pergantian jam mata kuliah. 
3. Sebagai sumber referensi tugas kuliah. 
4. Meningkatkan minat baca bagi mahasiswa. 
b. bagi wirausaha 
1. Lahan wirausaha bagi pengelola.  
2. Dapat menyerap tenaga kerja. 
3. Kegiatan ini dapat mengasah ketrampilan berwirausaha mahasiswa. 
4. Kegiatan ini mampu mengasah kerja sama dalam team. 
5. Meningkatkan sosialisasi dalam masyarakat 
6. Meningkatkan manajement waktu dan keuangan mahasiswa. 
 
1.4  LUARAN YANG DI HARAPKAN 
1. Terciptanya Book Latte 
2. Artikel Ilmiah Kewirausahaan. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
 
2.1 TEKNIK PEMASARAN 
Book Latte merupakan perpaduan antara caffetaria dan perpustakaan di 
Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Kelebihan yang di miliki Book Latte 
adalah buku-buku siap baca dan juga menu-menu spesial untuk teman  
membaca seperti latte,capucino dan makanan kecil lainnya.  
 
1. Product  
Berikut yang kita sediakan di Book Latte: 
 
a. Novel : berbagai novel menarik dan terkenal yang di gandrungi anak-anak 
muda 
b. Buku Pengetahuan: macam-macam buku sebagai referensi tugas atau 
menambah pengetahuan 
c. Koran/Majalah: sebagai sumber informasi terkini yang di sediakan book 
latte. 
d. VCD / DVD : menyediakan VCD/DVD untuk di sewakan. 
e. Latte : kopi latte sebagai teman membaca 
f. Capucino Hot/Cool : minuman capucino yang dapat disediakan secara 
hangat ataupun dingin. 
g. Cocolate Hot/Cool : minuman cocolate yang disediakan secara hangat 
ataupun dingin. 
h. Green Tea Hot/Cool : minuman teh hijau yang disediakan secara hangat 
ataupun dingin. 
i. Jasmin Tea Hot/Cool : minuman teh jasmin yang dapat di sediakan secara 
hangat ataupun dingin. 
j. Kentang goreng: makanan kecil berupa kentang goreng yang dapat 
disediakan dengan berbagai rasa seperti pedas manis, barbeque, keju dll. 
k. Paint cake : kue-kue cantik yang akan menemani pembaca  
l. Leker : makanan kecil yang dapat disediakan dengan berbagai rasa. 
2. Place 
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Tempat Book Latte adalah di kampus Universitas Dian 
Nuswantoro sendiri dengan pertimbangan bahwa lokasi kampus Dian 
Nuswantoro yang terletak di tengah kota dan mudah di jangkau dari arah 
manapun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gambar II.a        gambar II.b 
perpustakaan UDINUS         perpustakaan UDINUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
               gambar II.c                                        gambar II.d 
         Cafetaria UDINUS         Cafetaria UDINUS 
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3. Promotion 
Secara umum, dalam memasarkan produk yang baru, maka sektor 
promosi merupakan hal yang sangat penting untuk kami perhatikan. Hal-
hal yang dapat dilakukan untuk mempromosikan produk kami yaitu:   
a. Penyebaran Informasi secara langsung 
           Penyebaran informasi secara langsung dilakukan oleh kelompok 
“Book Latte” dengan cara promosi dari mulut ke mulut. Cara promosi 
demikian dimulai pada teman-teman kami. Dengan begitu, diharapkan 
dapat memberi kejelasan produk yang lebih efektif dan setelah itu, 
diharapkan konsumen akan dapat menyebarkan keunggulan produk kami 
kepada lebih banyak orang. 
b. Pemberian Informasi secara tidak langsung 
           Pemberian informasi secara tidak langsung dilakukan dalam 
beberapa bentuk kegiatan, diantaranya penyebaran brosur dan leaflet, 
penempelan poster, pemasangan spanduk, dan pemasangan banner produk 
“Book Latte” akan menggambarkan keunggulan produk kami dalam media 
promosi tersebut yang secara otomatis juga akan menyertakan nomor 
telepon untuk memudahkan konsumen yang akan meminta pesanan. 
c. Melalui sarana teknologi dan informasi 
          Semakin berkembangnya teknologi, fasilitas internet semakin 
mudah didapatkan.  Jadi sudah hal yang lumrah jika memanfaatkan 
internet sebagia media promosi. Promosi dapat dilakukan melalui jejaring 
sosial seperti facebook dan twitter. Selain itu promosi juga dapat dilakukan 
melalui blog. 
4. People 
Book Latte menggunakan sumber daya manusia untuk membuat 
dan memasarkan produknya, juga untuk pelayanan di dalamnya. Tanpa 
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adanya manusia, produksi Book Latte tidak akan bisa dibuat  dan 
disajikan. Untuk proses awal Book Latte hanya membutuhkan 3 orang 
tenaga kerja yang semuanya anggota pembuatan PKM Kewirausahaan ini 
dan 3 orang tenaga bantuan dari teman-teman penulis PKM ini. Konsumen 
sebagai pembeli berinteraksi dengan pembuat dan pemasar Book Latte 
sehingga menciptakan kondisi jual beli. 
5. Physical Evidence (Bukti Fisik) 
Book Latte dalam pemasarannya memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri 
tersebut adalah perbedaan dalam sistem pengemasan dan penyajian yang 
jelas berbeda dari perpustakaan lainnya. Penyajian Latte dan Book di meja 
sangatlah indah dan nikmat di pandang mata, apalagi di tambah dengan 
paint cake dan cocolate panas. Semua itu hanya di dapatkan di Book Latte. 
2.2 STRUKTUR ORGANISASI 
Manajer : Maharani Prima Emunah 
Kassa : Mega Zuandara 
Marketing : Septi Zahrun S. 
Pemasaran : Semua Anggota 
2.3 ANALISIS KEUANGAN USAHA 
Perkiraan Pemasukan 
No.  Barang yang di jual/sewa Harga Total  
 penyewaan   
1. Novel a.  3.000/novel  
b. paket 10.000/4 novel 
Rp 3.000 
2.  Buku Pengetahuan a. 2.000/buku 
b. paket 5.000/3 buku 
Rp 2.000 
3. Koran   Gratis  
4. Majalah Rp 3.000/majalah  Rp 3.000 
5. VCD / DVD a. 3.000/VCD dan 5.000/DVD 
b. paket 10.000/4 VCD tidak 
ada paket untuk DVD 
Rp 3.000 
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 pembelian   
6. Latte Hot/Cool Rp   8.000 Rp 8.000 
7. Capucino Hot/Cool Rp   5.000 Rp 5.000 
8. Cocolate Hot/Cool Rp   5.000 Rp 5.000 
9. Green Tea Hot/Cool Rp   3.000 Rp 3.000 
10. Jasmin Tea Hot/Cool Rp   3.000 Rp 3.000 
11. Kentang goreng Rp   5.000 Rp 5.000 
12. Paint cake Rp   5.000 Rp 5.000 
13. Leker Rp   3.000 Rp 3.000 
  Total  Rp 48.000,00 
Perhitungan pendapatan: 
*semisal minimal ada 5 pengunjuung dalam satu bulan 
5 pengunjung x Rp 48.000,00 x 30 hari = Rp 7.200.000,- 
Perkiraan Pengeluaran Plan A dan B 
No. Kebutuhan  Harga  Total  
1.  Sewa tempat a. Tempat berada di 
UDINUS (gratis) atau  
b. Kontrak 
Rp1.000.000/bulan 
Rp 1.000.000 
2.  Buku dan Majalah a. Sumbangan dari 
perpustakaan UDINUS 
dan Perpustakaan wilayah 
b. Beli Buku-Buku Baru 
budget Rp 5.000.000 
Rp 5.000.000 
3.  VCD a. Kerjasama dengan 
penyewaan VCD atau 
b. Rp 2.000.000 (40 VCD) 
Rp 2.000.000 
4.  Koran  a. Sumbangan dari UDINUS 
b. Berlangganan koran Rp 
100.000/bulan 
Rp 100.000 
5.  Peralatan dapur a. Dari sumbangan anggota 
PKM atau 
b. Rp 1.200.000 
Rp 1.200.000 
6.  Bahan-bahan 
Kopi,teh,kentang 
dll 
a. Kerjasama dengan penjual 
snack dan kopi atau 
b. Rp 500.000/bulan 
Rp 500.000 
7.  Furniture dan 
design interior 
a. Memanfaatkan benda-
benda yang ada (kursi, 
Rp 1.000.000,00 
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meja dll) atau 
b. Rp 1.000.000 untuk 
pembelian penujang 
konsep  
8.  Listrik dan air  a. Rp 200.000,00 
b. Idem  
Rp 200.000 
  Total  Rp 11.000.000 
Perhitungan pengeluaran: 
Plan A : Rp 0,0 
Plan B : Rp 11.000.000 
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BAB III 
METODE PELAKSANAAN PROGAM 
 
 
1. Pra Produksi  
1. Tahap Perencanaan 
 Hal pertama yang dilakukan pada saat tahap perencanaan yaitu survey 
pasar yang dilakukan sebagai langkah awal dalam memulai sebuah usaha. 
Tujuan dilakukannya survei  adalah untuk mengetahui kondisi pasar, minat 
konsumen, dan perencanaan inovasi lebih lanjut. 
 Hal kedua yang perlu dilakukan pada saat tahap perencanaan yaitu 
melakukan studi kelayakan terhadap usaha yang akan dijalankan. Kegiatan 
ini dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan ini memiliki prospek 
yang menguntungkan dan memiliki prospek jangka panjang. 
2. Tahap Persiapan 
 Persiapan yang perlu dilakukan adalah meliputi persiapan dalam pemilihan 
dan penyediaan tempat serta sarana dan prasarana untuk menunjang proses 
produksi. 
 Persiapan dan pengadaan  bahan baku serta mitra-mitra usaha untuk 
langkah awal memulai suatu usaha. Persiapan bahan baku yang lengkap 
akan memudahkan saat proses produksi sewaktu usaha. 
3. Tahap Kerjasama dengan Mitra Usaha 
 Kerjasama dengan mitra produksi tentunya akan meringankan persiapan 
yang di butuhkan untuk Book Latte, misalkan seperti mengajak penjual 
cocolat panas dan latte atau kentang goreng untuk berjualan di Book Latte 
yang akan kita produksikan, dan juga kita bisa mengajak mitra usaha 
seperti perpustakaan-perpustakaan yang ada di semarang. Jadi mungkin 
untuk tahap awal kita hanya menjual tempat dan konsep saja sampai 
akhirnya kita dapat memproduksi semuanya sendiri. 
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2. Produksi 
1. Tahap pelaksanaan kegiatan 
 Proses produksi merupakan kegiatan inti dari aktivitas wirausaha, kegiatan 
produksi memiliki beberapa tahapan, tahapapn tersebut meliputi persiapan 
tempat meliputi dekorasi dan konsep. 
 
 
 
 
                   gambar III.a      gambar III.b 
  
                   gambar III.c    gambar III.d 
 Salah satu kegiatan produksi adalah pemasaran. Pemasaran merupakan 
kegiatan yang sangat penting karena dengan pemasaran, produk yang 
dihasilkan dapat dipasarkan kepada konsumen. Pemasaran dapat dikatakan 
berhasil ketika terdapat suatu strategi pemasaran yang efektif dan menarik 
konsumen, misalnya melalui mekanisme penentuan segmentasi pasar dan 
pemasaran melalui media-media sosial yang atraktif dan dapat menarik 
konsumen. Pemasaran juga harus memperhatikan segmentasi konsumen 
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dan segmentasi lokasi pemasaran, kegiatan promosi dan kegiatan 
perluasan usaha atau pangsa pasar. 
 Promosi dilaksanakan dengan tujuan untuk mengenalkan produk kepada 
konsumen. Hal ini dilakukan dengan membuat pamflet-pamflet yang di 
design  dengan sedemikian rupa dan berisi informasi tentang gambaran 
produk, penawaran barang dan harga,  cara pemesanan, diskon yang 
diberikan kepada pelanggan serta mengenai lokasi penjualan produk. 
Sasaran pamflet  ini adalah tempat-tempat umum yang potensial untuk 
dikunjungi banyak orang, seperti pasar, alun-alun kota, kantor-kantor 
pemerintah, lembaga pendidikan, dan pada tempat-tempat strategis 
misalnya di daerah perempatan atau pertigaan jalan raya yang sering 
dilalui oleh banyak orang. 
 
 
 
 
 
gambar III.e 
logo Book Latte 
 Sistem operasional 
1. Buka tiap hari dari pagi jam 08.00-21.00 WIB, kecuali jika ada halangan 
tertentu yang tidak mungkin untuk buka (menyesuaikan kondisi rumah).  
2. Siapapun berhak membaca koleksi yang dimiliki Book Latte (gratis) 
3.  Koleksi Book Latte hanya bisa dibawa pulang oleh mereka yang 
mempunyai kartu anggota 
4. Satu orang maksimal diperbolehkan hanya membawa maksimal 1 koleksi. 
(hal ini bersifat sementara, terkait dengan jumlah koleksi yang masih 
sedikit). 
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5. Batas waktu membawa pulang maksimal satu minggu atau 7 hari dan bisa 
diperpanjang untuk satu kali lagi dengan meregristasi ulang ke Book Latte.  
6. Apabila terlambat mengembalikan sesuai waktu yang telah ditentukan, 
maka peminjam dikenakan membayar denda sebesar Rp. 1000 /harinya.  
3. Pasca Produksi 
1. Tahap pelaporan 
Tahapan akhir yang dilakukan adalah kegiatan pelaporan yang berada 
pada tahap pasca produksi. Tahap pelaporan berisikan laporan data 
kegiatan mulai dari tahap pasca produksi dan tahap produksi dengan durasi 
waktu tertentu. Tahap pelaporan ditujukan untuk mengetahui rangkaian 
kegiatan usaha dan keuntungan yang didapat, sehingga diperoleh data 
yang akurat sebagai bahan evaluasi. 
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BAB IV 
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1 BIAYA 
Book Latte membutuhkan biaya Rp 11.000.000,00 untuk modal awal. Dan 
seterusnya mungkin biaya yang di butuhkan akan semakin menurun dan 
keuntungan yang di dapat semakin meningkat. 
Rancangan Biaya 
Tabel 3. Rancangan Biaya 
No Kegiatan Jumlah  Presentasi 
1. Peralatan Penunjang   3.150.400 28,64 % 
2. Bahan Habis Pakai   5.500.000 50 % 
3. Perjalanan   1.0494.000 9,54 % 
4. Lain - lain    899.800 8,18 % 
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A. JADWAL KEGIATAN 
 
No 
 
Nama 
Kegiatan 
Bulan Ke-
1 
Bulan Ke-2 Bulan Ke-3 Bulan Ke- 4 Bulan Ke-5  
PIC  
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
1 Identifikasi 
Peluang 
Usaha 
 
                  
Semua 
personil 
 
2 Persiapan 
tempat 
                   Maharani 
Prima Emunah 
3 Persiapan 
Peralatan 
                   Semua personil 
4 Persiapan 
bahan 
                   Mega Zuandara 
5 Pelaksanaa
n Produksi 
dan 
Promosi 
                   Mega Zuandara 
& Septi 
6 Pemasaran                    Maharani 
Prima E. 
7 Evaluasi                    Semua Personil 
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4 NIM A11.2011.05858 
5. Tempat dan Tanggal Lahir Pati, 11 September 1993 
6. E-Mail pheloopha@gmail.com 
7. Nomor Telepon/HP 085713585044 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD Karang Asih 12 
Bekasi 
SMP N 1 Kayen SMA N 3 Pati 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk-Lulus 1999-2005 2005-2008 2008-2011 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No. Nama Pertemuan Ilmiah/ 
Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
- - - - 
D. Penghargaan dalam 10 Tahun 
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
- - - - 
- - - - 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah 
benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian 
hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup 
menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi 
salah satu persyaratan dalam pengajuan hibah PKM-P 
Semarang, 24 Oktober 2013 
Pengusul, 
 
 Maharani Prima Emunah  
A11.2011.05858   
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2. Biodata Anggota  1 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap (dengan gelar) Mega Zuandara 
2 Jenis Kelamin P 
3 Program Studi Teknik Informatika – S1 
4 NIM A11.2010.06420 
5. Tempat dan Tanggal Lahir Banjar, 06 September 1993 
6. E-Mail asemrehe@gmail.com   
7. Nomor Telepon/HP 087 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN 2 Karang Kobar SMP 2 Karang Kobar SMA 2 Banjar 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk-Lulus 1999-2005 2005-2008 2008-2011 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No. Nama Pertemuan Ilmiah/ 
Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
- - - - 
 
D. Penghargaan dalam 10 Tahun 
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
- - - - 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah 
benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian 
hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup 
menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi 
salah satu persyaratan dalam pengajuan hibah PKM-P 
Semarang, 24 Oktober 2013 
Pengusul, 
 
     Mega Zuandara  
A11.2011.06240  
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3. Biodata Anggota 2 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap (dengan gelar) Septi Zahrun Safitri 
2 Jenis Kelamin P 
3 Program Studi Teknik Informatika – S1 
4 NIM A11.2013.07482 
5. Tempat dan Tanggal Lahir Pekalongan, 12 Oktober 1994 
6. E-Mail 111201307482@mhs.dinus.ac.id 
7. Nomor Telepon/HP 085641323687 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN 1 Kraton SMP 2 Pekalongan SMA 1 Pekalongan 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2002-2008 2008-2011 2011-2013 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No. Nama Pertemuan Ilmiah/ 
Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
- - - - 
 
D. Penghargaan dalam 10 Tahun 
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
- - - - 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah 
benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian 
hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup 
menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi 
salah satu persyaratan dalam pengajuan hibah PKM-P 
Semarang, 24 Oktober 2013 
Pengusul, 
 
 Septi Zahrun Safitri 
A11.2013.07482  
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4. Biodata Dosen Pendamping 
 
Nama : Sari Wijayanti, M.Kom 
NPP : 0686.11.2001.270 
Tempat dan Tanggal Lahir : Padang Sidempuan, 17 Pebruari 1977 
Jenis Kelamin : Perempuan 
Status Perkawinan : Kawin 
Agama : Islam 
Golongan / Pangkat : III D / Penata Tingkat I 
Jabatan Akademik : Lektor 
Perguruan Tinggi : Universitas Dian Nuswantoro 
Alamat : Program Studi Teknik Informatika 
  Fakultas Ilmu Komputer 
  Jl. Nakula I No. 5 – 11, Semarang 50131 
Telp / Faks : (024) 3569195  
Alamat Rumah : Jl. Karangrejo I No. 11 Kec. Banyumanik 
  Banyumanik, Semarang 50264 
Telp. : (024) 76480038 / 085225632271 
Alamat Email : sari_wijayanti@dosen.dinus.ac.id 
 
RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI 
Tahun Lulus Program Pendidikan 
(diploma, sarjana, 
magister, spesialis, 
doktor) 
Perguruan Tinggi Jurusan / Program 
Studi 
2009 S2 (Magister) Universitas Dian 
Nuswantoro 
Semarang 
Program Pasca 
Sarjana Teknik 
Informatika 
1999 S1 (Sarjana) STMIK Dian Jurusan Teknik 
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Nuswantoro 
Semarang 
Informatika 
 
PENGALAMAN PENELITIAN 
Tahun Judul Penelitian Ketua / Anggota 
Tim 
Sumber Dana 
2012 Rancang Bangun Portable 
Elektronic Nose Sebagai 
Instrumen Uji Mutu Bahan Baku 
Herbal 
Ketua Hibah Pekerti Dikti 
2012 Rancang Bangun Portable 
Elektronic Nose Sebagai 
Instrumen Uji Mutu Beras 
Aromatik 
Anggota Hibah Bersaing 
Dikti 
2011 Rancang Bangun Portable 
Elektronic Nose Sebagai 
Instrumen Uji Mutu Bahan Baku 
Herbal 
Ketua Hibah Pekerti Dikti 
2010 Prototipe e-Museum Sebagai 
Sarana Untuk Meningkatkan 
Minat Masyarakat Dalam 
Mendukung Upaya Pelestarian 
Cagar Budaya Pada Museum 
Ronggowarsito Semarang 
Anggota Penelitian Dosen 
Muda Dikti 
2010 Desain Perangkat Lunak 
Formulasi Resep Pengobatan 
Tradisional Khas Indonesia 
Sebagai Alternatif Penyembuhan 
Penyakit 
Anggota Penelitian Dosen 
Muda Dikti 
2009 Implementasi E-Commerce Pada 
Bisnis Jamu Berbasis 
Pengetahuan Tradisional 
Ketua Tesis 
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MAKALAH / KARYA ILMIAH 
Tahun Judul Karya Ilmiah Publikasi 
2010 Sari Wijayanti, Sari Ayu Wulandari, 2010, 
Rancang Bangun Alat Ukur Elektronik 
Haemometer-EKG v 0.1  
Prosiding, Seminar Nasional FT 
Unwahas Semarang, 16 Juni 
2010 
2010 Sari Wijayanti, Sari Ayu Wulandari, 
Implementasi Teknologi Global Position 
System Dalam Deteksi Posisi Mobil Berbasis 
Short Message Service 
Prosiding, Seminar Nasional 
Dukungan ICT di bidang 
Industri dan Manajemen ESDM, 
UPNY, 22 Mei 2010, ISSN : 
1979-2328 
2010 Sari Ayu Wulandari, Sari Wijayanti, 
Implementasi Teknologi Global Position 
System Dalam Deteksi Posisi Senjata 
Berbasis  
Short Message Service 
Prosiding, Seminar Radar 
Nasional di Akademi Angkatan 
Udara , Yogyakarta, 29 April 
2010 
2010 Sari Wijayanti, Zaenal Arifin, 
Pengembangan Kepariwisataan Jawa 
Tengah Berbasis E-Tourism 
Prosiding, Seminar Nasional 
Teknologi UISU Medan, 27 April 
2010, ISBN. 978-602-96853-0-5 
2010 Sari Wijayanti, Adi Setiya Dwi Grahito, 
Kuwat Triyana, Aplication of Decession 
Support System to Determine the Level of 
Drug-Resistance Tuberculosis 
Proc. International Converence 
on  Green Computing (ICGC-
RCICT 2010), UGM Yogyakarta, 
2-3 March 2010, ISSN : 2086-
4868 
 
 
KONFERENSI / SEMINAR / LOKAKARYA / SIMPOSIUM 
Tahun Judul Kegiatan Penyelenggara Panitia/Peserta/ 
Pembicara 
2007 International Seminar on Global 
Challenge to Become World Class 
University 
Universitas Dian 
Nuswantoro 
Peserta 
2007 Seminar Menumbuhkan Jiwa Universitas Dian Peserta 
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Kewirausahaan Bagi Karyawan Nuswantoro 
2007 Seminar Tantangan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi di Era 
Global 
Program 
Pascasarjana 
Universitas Dian 
Nuswantoro 
Peserta 
2007 Seminar Nasional Ilmu Komputer dan 
Teknologi Informasi 
Fakultas Ilmu 
Komputer 
Universitas Dian 
Nuswantoro 
Peserta 
2006 Seminar Prespektif Topik Penelitian 
Nasional Bidang Fokus Teknologi 
Informasi dan Komunikasi 
Program 
Pascasarjana 
Universitas Dian 
Nuswantoro 
Peserta 
2006 Seminar Nasional Hacking and 
Networking Security 
HMTI Universitas 
Dian Nuswantoro  
Peserta 
 
KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN PADA MASYARAKAT 
Tahun Judul Pelatihan (Dalam/Luar Negeri) Penyelenggara Jangka Waktu 
2010 IbM Pondok Pesantren Internal UDINUS 4 hari 
2007 Instruktur Pelatihan JARDIKNAS bagi 
kepala sekolah dan pengawas sekolah 
se-Jawa Tengah 
JARDIKNAS dan 
Fakultas Ilmu 
Komputer 
Universitas Dian 
Nuswantoro 
6 hari 
 
 
PELATIHAN PROFESIONAL 
Tahun Judul Pelatihan (Dalam/Luar Negeri) Penyelenggara Jangka Waktu 
2011 Pelatihan Pendamping Langsung IKM Desperindag Jateng 3 hari 
2010 Workshop Pembuatan Aplikasi GIS 
dengan Menggunakan Software 
Arcview GIS dan Global Mapper 
Universitas Dian 
Nuswantoro 
3 hari 
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2007 Workshop Ilmu Komputer dan 
Teknologi Informasi 
Fakultas Ilmu 
Komputer 
Universitas Dian 
Nuswantoro 
1 hari 
2007 Pelatihan Metodologi Penelitian 
Tingkat Lanjut 
Pusat Penelitian 
dan Pengabdian 
pada Masyarakat 
Universitas Dian 
Nuswantoro 
1 hari 
2007 Workshop Algoritma dan 
Pemrograman 
Program Studi 
Teknik Informatika 
Universitas Dian 
Nuswantoro 
3 hari 
 
 
SERTIFIKAT KOMPETENSI 
Tahun Jenis Sertifikat Penyelenggara 
2007 Programmer Badan Nasional Sertifikasi Profesi 
 
Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Curriculum Vitae ini adalah benar 
dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya. 
 
    Semarang, 24 Oktober 2013 
      Yang Menyatakan 
 
 
     Sari Wijayanti, S.Kom, M.Kom 
      NPP. 0686.11.2001.270 
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Lampiran 2 Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas 
 
No 
Nama / NIM Program Studi Bidang Ilmu 
Alokasi 
Waktu 
(Jam/Minggu) 
Uraian Tugas 
1. Maharani Prima E. 
/ A11.2011.05858 
Teknik Informatika-S1 RPL 10 - Koordinasi 
Antar Anggota 
- Monitoring 
keperluan 
- Mengurus 
perizinan ruang 
- Mengurus 
perizinan 
sample 
- Administrasi 
2. Mega Zuandara / 
A11.2011.06240 
Teknik Informatika-S1 Jaringan 8 - Pembelian 
bahan  
- Pengambilan 
sampel 
- Ekstraksi ciri 
- Uji Sistem 
3. Septi Zahrun S.   / 
A11.2012.06748 
Teknik Informatika-S1 Informatika 8 - Pembelian 
bahan  
- Pengambilan 
sampel 
- Validasi  
- Uji sistem 
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Lampiran 3 Surat Pernyataan 
 
SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama     : Maharani Prima Emunah 
NIM     : A11.2011.05858 
Program Studi    : Teknik Informatika-S1 
Fakultas    : Ilmu Komputer 
Dengan ini menyatakan bahwa usulan PKM-P saya dengan judul : 
BOOK LATTE SMART CAFFE MEKSICO (MEMBACA BUKU SAMBIL 
MINUM COPI) POTENSI WIRAUSAHA DI UNIVERSITAS DIAN 
NUSWANTORO 
 
Yang diusulkan untuk tahun anggaran 2014 bersifat original dan belum pernah 
dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain. 
Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, 
maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara. 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-
benarnya. 
Semarang, 24 Oktober 2013 
Mengetahui, 
Wakil Rektor III Bidang 
Kemahasiswaan, 
 
 
 
 
Usman Sudibyo 
NIP.0686.11.1996.100 
 
Yang menyatakan, 
 
 
 
 
 
Maharani Prima Emunah 
A11.2011.05858 
 
